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1939
1946-60
1960-69
1969
1970-79
1977
1979-87
1983-
1939
1946-60
1960-69
1969
1970-79
1977
1979-87
1983-
Geboren in Altstadt (Schlesien).
Kindheit in Friedersdorf und Recklinghausen, Grundwehr­
dienst.
Studium in Köln und Madrid. Erste Archivstudien in Mexiko. 
Promotion.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Köln 
und Bielefeld.
Habilitation.
Wissenschaftlicher Direktor am Ibero-Amerikanischen In­
stitut, Berlin.
Professor für Geschichte Lateinamerikas, Freie Universität 
Berlin.
Nacido en Altstadt (Silesia, hoy Polonia).
Infancia en Friedersdorf (ex RDA) y Recklinghausen (RFA), 
servicio militar.
Estudios en Colonia y Madrid. Primeros estudios de archivo 
en México.
Doctorado.
Profesor adjunto de las universidades de Colonia y Bielefeld. 
H abilita tion.
Director científico del Instituto Ibero-Americano, Berlín.
Catedrático de historia de América Latina, Universidad Libre 
de Berlín.
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1970
1971
1972
1972
1973 
1977
1979
1980
1980
1981
Reinhard Liehr
“Ayuntamiento y oligarquía de la ciudad de Puebla a fines de la 
colonia (1787-1810)”. In: JbLA 7: 417-426.
Stadtrat und städtische Oberschicht von Puebla am Ende der Kolo­
nialzeit (1787-1810). Wiesbaden (Das Mexiko-Projekt der Deut­
schen Forschungsgemeinschaft 3).
Spanischsprachige Ausgabe: Ayuntamiento y  oligarquía en Puebla, 
1787-1810. 2 Bände, Übersetzung von Olga Hentschel, México 
1976 (Colección Sep-Setentas 242-243), 184 u. 184 S.
“Die soziale Stellung der Indianer von Puebla während der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts”. In: JbLA 8: 74-125.
“Die Grundherrschaft der Herzöge von Atlixco im kolonialen 
Mexiko”. In: JbLA 9: 137-172.
“Die Zusammensetzung der Ayuntamientos im Vizekönigreich 
Neuspanien nach den bourbonischen Reformen”. In: Verhand­
lungen des XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, 
Stuttgart-München, 12. bis 18. August 1968. München, Bd. 4, S. 
87-90.
“Ayuntamiento y oligarquía de la ciudad de Puebla a fines de la 
época colonial (1787-1810)”. In: Comunicaciones 7: 131-136, 
Puebla.
“Entstehung, Entwicklung und sozialökonomische Struktur der 
hispano-amerikanischen Hacienda”. In: Hans-Jürgen Puhle (Hrsg.), 
Lateinamerika -  Historische Realität und Dependencia-Theorien. 
Hamburg, S. 105-146.
“Orígenes, evolución y estructura socioeconómica de la hacienda 
hispano-americana”. In: AEA 33: 527-577.
“Untersuchungen zu spanischen Adelskorporationen in der Frühen 
Neuzeit unter Einsatz von EDV”. In: Blätter fü r  deutsche Landes­
geschichte 115: 150-151, Hannover.
“Staatsverschuldung und Privatkredit: Die ‘Consolidación de Vales 
Reales’ in Hispanoamerika”. In: IAA, N.F. 6,2: 149-185.
“Die Iberische Halbinsel (507-1777/88)”. In: Der Große Ploetz. 
Auszug aus der Geschichte. 29. Aufl., hrsg. vom Verlag Ploetz, 
Freiburg, S. 362-364, 456-463, 557-563 u. 697-701.
“Barcelona, Vertrag v. (1493)”; “Béjar, Hzg.e v.”; “Benavente, 
Gr.en und Hzg.e v.”. In: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München/ 
Zürich, Sp. 1454, 1829 u. 1855.
“Adelskorporationen in Spanien: Sozialgeschichte der Maestranzas 
de Caballería (1670-1808)”. In: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 
17: 175-184, Berlin.
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1982
1983
1984
1985
1986
1988
1989
Sozialgeschichte spanischer Adelskorporationen. Die Maestranzas 
de Caballería (1670-1808). Wiesbaden, X/380 S. (Vierteljahrschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 70).
“Spanien”. In: Hans-Dietrich Loock u. Hagen Schulze (Hrsg.), Par­
lamentarismus und Demokratie im Europa des 19. Jahrhunderts. 
München, S. 87-101 u. 183-184.
“El Fondo Quesada en el Instituto Ibero-Americano de Berlin”. In: 
LARR 18,2: 125-133.
“La deuda exterior de México y los ‘merchant bankers’ británicos 
1821-1860”. In: IAA, N. F. 9,3/4: 415-439.
“Endeudamiento estatal y crédito privado: La consolidación de 
vales reales en Hispanoamérica”. In: AEA 41: 553-578. 
“Ämterkäuflichkeit und Ämterhandel im kolonialen Hispanoameri- 
ka”. In: Ilja Mieck (Hrsg.), Ämterhandel im Spätmittelalter und im 
16. Jahrhundert. Berlin, S. 159-180 (Einzelveröffentlichungen der 
Historischen Kommission zu Berlin 45).
“Der Beginn der Auslandsverschuldung der lateinamerikanischen 
Staaten im 19. Jahrhundert”. In: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 
21: 113-130, Berlin.
“Die Iberische Halbinsel 507-1777/88” (7 Kapitel). In: Klaus-J. 
Ruhl et a l, Spanien-Ploetz. Spanische und portugiesische Ge­
schichte zum Nachschlagen, Freiburg.
“La deuda exterior de México y los ‘merchant bankers’ británicos 
1821-1860”. In: Félix Becker (Hrsg.), América Latina en las Letras 
y  Ciencias Sociales Alemanas, Caracas, S. 339-370.
“Die Phasen der Auslandsverschuldung Mexikos und Kolumbiens 
1820-1920”. In: Geschichte und Gesellschaft 14,2: 153-177, Göttin­
gen.
(Hrsg.) América Latina en la época de Simón Bolívar. La form a­
ción de las economías nacionales y  los intereses económicos euro­
peos 1800-1850. Berlin (Bibliotheca Ibero-Americana 33). 
“Introducción”. In: Liehr (Hrsg.), América Latina en la época de 
Simón Bolívar, S. 13-24.
“La deuda exterior de la Gran Colombia frente a Gran Bretaña 
1820-1860”. In: Ebd., S. 465-488.
“Comentarios de la discusión”. In: Ebd., S. 503-507.
(mit Matthias Röhrig Assunção) Einführende Bibliographie zur 
Geschichte Lateinamerikas. Berlin (Arbeitsmaterialien des Latein­
amerika-Instituts der Freien Universität Berlin).
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1990
1992
1993
1994
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“Vorwort”. In: León E. Bieber (Hrsg.), Katalog der Quellen zur 
Geschichte Mexikos in der Bundesrepublik Deutschland ¡521-1945, 
Berlin, S. VII-VIII (Bibliotheca Ibero-Americana 35). 
“Sozialstrukturen und soziale Mobilität der lateinamerikanischen 
Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert”. In: Knud Krakau 
(Hrsg.), Lateinamerika und Nordamerika im Vergleich, Frankfurt 
a. M., S. 96-106.
(mit Hartmut Heine) “Die Französische Revolution und Spanien”. 
In: Winfried Engler (Hrsg.), Die Französische Revolution. Stuttgart, 
S. 59-65.
“Geschichte Lateinamerikas in Berlin”. In: Reimer Hansen u. Wolf­
gang Ribbe (Hrsg.), Geschichtswissenschaft in Berlin im 19. und 
20. Jahrhundert. Persönlichkeiten und Institutionen. Berlin, S. 633- 
656.
(mit Javier Pérez Silier und Johannes Werner) “Fuentes para la 
historia de América Latina en la Alemania unificada”. In: Boletín 
de Fuentes para la Historia Económica de México 1,6: 49-59, 
México.
(mit Javier Pérez Silier und Johannes Werner) “La historia de Amé­
rica Latina en la Alemania unificada: fuentes, estudios, publicacio­
nes y ayuda financiera”. In: Anuario IEHS 7: 237-258, Tandil, 
Argentina.
“Die Iberische Halbinsel 507-1777/88” (7 Kapitel). In: Klaus-J. 
Ruhl u.a., Spanien-Ploetz. Die Geschichte Spaniens und Portugals 
zum Nachschlagen, 3. ergänzte Auflage, Freiburg.
“El ‘Proyecto de Puebla-Tlaxcala’ de Alemania en las ciencias 
sociales y sus resultados”. In: Anuario. Estudios Sociales, año 
1993: 101-124, México [erschienen 1995].
“Las industrias a finales de la colonia”; “Puebla de los Angeles y su 
agricultura a finales de la colonia”; “El comercio colonial y la Pue­
bla de los Angeles”. In: Carlos Confieras Cruz et al. (Hrsg.), Pue­
bla. Textos de su historia. Bd. 2, México, S. 11-15; 131-135; 192- 
196. Nachdruck aus Liehr, Ayuntamiento y  oligarquía en Puebla, 
1787-1810, México 1976, Bd. 1.
“Zur Kreditfunktion der Kaufleute in Mexiko vor der Gründung der 
Banken 1821-1864”. In: Felix Becker et al. (Hrsg.), Iberische Wel­
ten. Festschrift zum 65. Geburtstag von Günter Kahle. Köln, 
S. 367-379 (Lateinamerikanische Forschungen, Beihefte zum JbLA 
22 ).
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1995 “La función crediticia de los comerciantes en la ciudad de Puebla 
(México) en la época anterior a los bancos 1821-1864”. In: IAI, 
N.F. 20,3/4: 381-398.
“Deutsche Einwanderer in Lateinamerika”. In: Alexander Demandt 
(Hrsg.), Mit Fremden leben. München, S. 172-188 u. 279-280. 
(Hrsg.) La deuda pública en América Latina en perspectiva históri­
ca. The Public Debt o f  Latin America in Historical Perspective. 
Frankfurt a. M. (Bibliotheca Ibero-Americana 58).
“Introducción” . In: Liehr (Hrsg.), La deuda pública en América 
Latina en perspectiva histórica, S. 11-19.
“La deuda interna y externa de la República Federal de Centro- 
américa, 1823-1839”. In: Liehr (Hrsg.), La deuda pública en Amé­
rica Latina en perspectiva histórica, S. 447-476.
“Comentarios de la discusión”. In: Liehr (Hrsg.), La deuda pública 
en América Latina en perspectiva histórica, S. 477-479.
“La función crediticia de los comerciantes en la ciudad de Puebla 
en la época anterior a los bancos, 1821-1864”. In: Anuario. Estu­
dios Sociales, año 1995, S. 241-260, Puebla [1996 erschienen], 
“La jurisdicción ordinaria de primera instancia en la ciudad de 
Puebla, 1750-1810”. In: Entorno Urbano. Revista de Historia 1,2: 
23-46, México [1996 erschienen].
1996 (Hrsg.) Empresas mercantiles mexicanas en la economía atlántica 
antes de la fundación de los bancos (IAA, N. F. 22,1/2 [Themen- 
heft]).
“¿Qué es una empresa mercantil?”. In: Liehr (Hrsg.), Empresas 
mercantiles mexicanas, S. 65-72.
“Andrés Torres, comerciante y empresario de Puebla entre mercado 
interno y economía atlántica, 1830-1877” . In: Liehr (Hrsg.), Em­
presas mercantiles mexicanas, S. 103-129.
Überarbeitete Fassung in: Anuario. Estudios Sociales, año 1996, 
S. 157-186, Puebla (erschienen 1997).
1997 (mit Bernd Hausberger u. Matthias Röhrig Assunção) Einführende 
Bibliographie zur Geschichte Lateinamerikas. 2. verb. u. erw. 
Aufl., Berlin (Arbeitsmaterialien des Lateinamerika-Instituts der 
Freien Universität Berlin).
1998 (mit Mariano E. Torres Bautista) “British Free-Standing Companies 
in Porfirian Mexico, 1884-1911”. In: Mira Wilkins u. Harm Schrö­
ter (Hrsg.), The Free-Standing Company in the World Economy. 
Oxford, S .157-186.
(mit Mariano E. Torres Bautista) “Las Free-Standing Companies en 
México, 1884-1911”. In: H M 47,;3: 605-653, México.
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1999
(Hrsg., mit Matthias Röhrig Assunção u. Michael Zeuske) “R ace”, 
Society and Culture in Afro-Latin America (IAA, N. F., 24,3/4 
[Themenheft]).
(mit Matthias Röhrig Assunção u. Michael Zeuske) “Afro-Latin 
America’s Legacy. Introduction”. In: Reinhard Liehr et al. (Hrsg.), 
“R ace”, Society and Culture in Afro-Latin America, S. 269-277. 
“Unternehmerisches Innovationsverhalten. Netzwerk und Organisa­
tionsform eines zentralmexikanischen Handelshauses zwischen re­
gionalen und atlantischen Märkten”. In: Dietmar Rothermund 
(Hrsg.), Aneignung und Selbstbehauptung. Antworten a u f die euro­
päische Expansion. München 1999, S. 373-390.
Parallel erschienen in: Heinz-Joachim Domnick, Jürgen Müller u. 
Hans-Jürgen Prien (Hrsg.), Interethnische Beziehungen in der Ge­
schichte Lateinamerikas. Frankfurt a. M. 1999, S. 207-225.
